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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dari likuiditas, struktur modal, dan profitabilitas terhadap kinerja keuangan
pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-2012. Jenis penelitian yang
digunakan dalam studi ini adalah pengujian hipotesis. Dengan menggunakan metode sensus dan unbalanced panel data, ada 54
populasi sasaran yang menjadi objek untuk diteliti.  
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan berakhir per 31 Desember yang
dipublikasikan oleh pusat referensi pasar modal yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Analisis yang digunakan adalah regresi
linear berganda untuk menguji hipotesis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas yang diproksikan dengan current ratio tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja
keuangan, sedangkan struktur modal yang diukur dengan DER mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan. Profitabilitas yang
diproksikan dengan ROA mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan
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